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Хірургічна анатомія грудної 




 План лекції 
 Межі грудної клітки, поділ на ділянки.  
 Хірургічна анатомія грудної стінки. Діафрагма, 
діафрагмальні грижі.  
 Хірургічна анатомія молочної залози, плеври. 
Операції на молочній залозі. 
 Хірургічна анатомія легень. Сучасні операції на 
легенях.  
 Хірургічна анатомія серця і магістральних судин, їх 
хірургічна корекція. Сучасні операції на серці, їх місце 
у вирішенні проблеми лікування і запобігання 
серцево- судинних патологій.  
 Досягнення вітчизняних хірургів у грудній хірургії. 
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